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Pajak Penerangan Jalan merupakan sektor potensial dalam meningkatkan 
efektivitas penerimaan pajak. kontribusinya untuk pembangunan ekonomi DKI 
Jakarta dan PAD. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui target, realisasi dan 
Kontribusi PPJ terhadap PAD DKI Jakarta. Penelitian ini di lakukan di Dinas 
Pendapatan DKI Jakarta. Metode analisis yang digunakan adalah metode 
deskriptif kuantitatif, dengan menganalisis data realisasi Pajak Penerangan Jalan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dari Pajak Penerangan Jalan yang 
terjadi sangat bervariasi. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Penerangan Jalan 
memberi kontribusi yang baik terhadap PAD. Ini berarti bahwa penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan dan Kontribusinya terhadap PAD DKI Jakarta sudah cukup 
baik. Sebaiknya pihak PLN di DKI Jakarta meningkatkan pelayanan terhadap 
konsumen khususnya terhadap penambahan fasilitas Penerangan Jalan, mengingat 
realisasi Pajak Penerangan Jalan telah melebihi target. 
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Street lighting tax is a potential sector in improving the lighting tax revenue 
effectiveness. contribution to the economic development of North Minahasa 
district and local revenue. The purpose of this research was to determine the 
effectiveness level and its contribution PPJ to for DKI Jakarta PAD. This 
research was conducted in Earning Department of DKI Jakarta. Analysis method 
used is descriptive method that analyzed the street lighting tax realitation. The 
results of the research showed that effectiveness level of street lighting tax that 
occur in variable. The highest level of effectiveness of street lighting tax occured . 
Overall tax contribution in street lighting tax is give a good contribution to the 
PAD. The biggest street lighting tax contribution percentage PPJ . This means 
that the street lighting tax revenue and its contribution to the local revenue of DKI 
Jakarta are good enough. Should the PLN in DKI Jakarta district improve service 
to consumers, especially the addition of street lighting facilities, given the 
realization of street lighting tax has exceeded the target.  
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